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keuksiakin joukossa oli. Varsinkin aliurakoitsijoiden työntekijöiden henki-
lösuojainten käyttö oli puutteellista ja joillakin työmailla tilaaja ei ollut toteut-
tanut putoamissuojausta määräysten mukaan. Pääkaupunkiseudun työmail-
la oli paljon vanhentuneilla päiväyksillä varustettuja sammuttimia. Yhtään 
viallista konetta tai tulitöissä käytettävää työkalua ei havaittu.  
 
Saadut tulokset olivat hieman huonommat kuin yrityksen itsensä tekemissä 
mittauksissa. Tutkimuksen pieni otanta ja käynti vain osassa yrityksen toi-
mipisteistä saattaa selittää saadun tuloksen (85 %). Korjattavaa kuitenkin 
on ja vastaavia mittauksia kannattaisi tehdä tulevaisuudessakin. Lisäksi 
henkilöstö voisi käydä tutustumassa toisen alueen toimintaan ja sitä kautta 
havainnoida parannustarpeita. Ainakin tiedon pitää kulkea paremmin tule-
vaisuudessa, jotta mahdolliset epäkohdat voitaisiin korjata. Työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden pitää uskaltaa kieltäytyä työskentelemästä, kunnes työ 
voidaan tehdä turvallisesti.  
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1 Johdanto 
 
Tämän opinnäytetyön taustalla on 6.6.2012 Savonlinnassa tapahtunut työtapa-
turma. Kerrostalon huopakattoa saneeraamassa ollut KerabitPro Oy:n työntekijä 
putosi katolta ja menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa myöhemmin sa-
mana päivänä. Tästä seurasi onnettomuustutkinta ja asianosaisten kuulustelut. 
Tapaturman seurauksena yrityksen johto ehdotti opinnäytetyön aiheekseni tut-
kia työturvallisuuden tilaa yrityksen omilla työmailla. Kiireiden takia aloituspala-
veri pidettiin vasta syksyllä. Koska suurin osa saneerauskohteista joissa yritys 
toimii pääurakoitsijana, tehdään kesällä, tarkastusten ajankohta ei ollut optimaa-
linen. Tavoitteena oli käydä 30–40 työmaata läpi yhdessä yrityksen turvalli-
suuspäällikkö Jyrki Järvisen kanssa. Mahdollisimman monen näistä piti olla Ke-
rabitPro Oy:n pääurakoinnin alaisia. Tämä siksi, että tällöin yritys on päävas-
tuussa myös työmaan työturvallisuudesta ja tekee tarvittavat turvallisuussuunni-
telmat. Yritys on jakanut Suomen alueisiin – piireihin, jotka vastaavat oman alu-
eensa katto- ja vedeneristystöiden hoitamisesta. Näistä piireistä valittiin viisi, 
joissa oletettiin töitä olevan käynnissä tarkastuksia varten. Näiksi tarkastusten 
kohteiksi valittiin Oulu, Kuopio, Tampere, Lahti ja Helsinki. Tarkastukset tehtiin 
loka- marraskuun aikana, silloin kun se sopi Järvisen aikatauluihin.  
Tarkastukset tehtiin rakennuksilla yleisessä käytössä olevana TR-mittauksena. 
Lisänä tarkastettiin työmaata koskevat turvallisuussuunnitelmat. Näin saatiin 
tieto, oliko työnjohto tehnyt kaikki vaadittavat toimet turvalliseen työn tekemi-
seen. Tarkastukset tehtiin ennalta ilmoittamatta, ainoastaan paikalliseen työsuo-
jeluvaltuutettuun otettiin yhteyttä saadaksemme oppaan. Muuten oli mahdotonta 
tietää millä työmailla oli toimintaa niinä päivinä kun vierailimme piirissä. Toisten 
virheiden etsiminen heidän työstään ei kuulostanut houkuttelevalta, mutta vain 
löytämällä epäkohdat ne voidaan yrittää korjata. Saadaksemme mahdollisim-
man todenmukaisen kuvan tarkastuksista, niistä ei ilmoitettu etukäteen, ettei 
mahdollisia turvallisuuspuutteita yritetty peitellä. 
Yrityksen toimenkuvaan kuuluu monissa piireissä myös tiili- ja konesaumapelti-
kattojen teko. Tarkastuksia tehtiin kaikilla työmailla katemateriaalista riippumat-
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ta. Tässä opinnäytetyössä mainitaan useimmiten bitumitöiden vaarat. Huopatöi-
tä vastaavat riskit sisältyvät myös muihin katemateriaalien asennuksiin pois lu-
kien tulityöt. Huopia asennettaessa joudutaan käsittelemään sulaa bitumia (n. 
200 °C) tai nestekaasukäsipolttimia, joten palovammat ovat mahdollisia. Pelti-
töissä mahdolliset viiltovammat pyritään ehkäisemään vaatetuksella, joka on 
kaikilla yrityksen työntekijöillä samanlainen. Putoamissuojauksen tarve ja työn 
fyysisen rasituksen määrä on kaikissa katemateriaaleissa kutakuinkin sama.  
Työmaat ovat kestoiltaan hyvinkin erilaisia. Kyseessä on kuitenkin varsin pieni 
osa-alue rakentamisessa. Alaan kuuluu yleensä vain maata vasten olevien ja 
sadeveden kanssa tekemisissä olevien rakenteiden vedeneristäminen. Villa-
huopakattoja tehdessä villojen ja niiden alle mahdollisesti tulevan höyrynsulun 
asennus kuuluu yleensä KerabitPron toimenkuvaan. Tästäkin huolimatta nor-
maali työn kesto yhdellä työmaalla on korkeintaan vain muutama kuukausi. Töi-
tä saatetaan käydä tekemässä yhdellä työmaalla silloin tällöin ja vesikatto taas 
pyritään asentamaan mahdollisimman nopeasti ja yhtäjaksoisesti, alapuolisten 
rakenteiden kastumisen estämiseksi. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudulla 
voi yksi työmaa työllistää yhden työparin yli vuoden ajaksi. Tiiviin alueellisen 
rakentamisen takia töitä joudutaan limittämään muiden rakennusvaiheiden 
kanssa enemmän. Tämä aiheuttaa enemmän tarvikkeiden siirtelyä ja seisah-
dusajat töissä saattavat lisääntyä merkittävästi. Varastointi alueiden puute ja 
tarvikkeiden työmaille toimittamisen haastavuus aiheuttaa ajoittain työskente-
lyssä tarvittavien materiaalien loppumisen, ja tämä aiheuttaa työn pitkittymistä. 
Huoltotyöt voivat olla hyvinkin lyhytkestoisia, jopa alle tunnit mittaisia kun ky-
seessä on jokin yksittäinen vuodon paikkaus. Kaikki työt, tehtiinpä sokkelin eris-
tystä kaivannossa, rakennettiin kattoa tai paikattiin parvekkeiden vedeneristeitä, 
pitää ne pystyä tekemään turvallisesti.  
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2 KerabitPro Oy 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi Suomen johtava kattourakoitsija Kerabit-
Pro Oy. Sillä on yli satavuotias kokemus katto- ja vedeneristystöistä, kuten ku-
viosta 1 näkyy. Aikaisemmin se tunnettiin nimellä Lemminkäinen Katto Oy ja se 
oli osa Lemminkäinen konsernia. Vuoden 2011 helmikuussa omistusoikeus siir-
tyi pääosin tanskalaisomistuksessa olevalle sijoitusrahasto Axcelille Lemmin-
käisen myydessä omistuksensa. Yrityksen nimeksi tuli Nordic Waterproofing 
Oy, jolla nimellä se toimii edelleen Kerabit-tuotteiden valmistus- ja myyntipuolel-
la. Vuoden 2012 alusta alkaen katto- ja vedeneristysurakointi sekä kattohuol-
tosektori muutti nimekseen KerabitPro Oy. Kerabit-tuotemerkin tuotteita valmis-
taa emoyhtiön tehdas Lohjalla. Sillä on oma myyntiverkostonsa, joka markkinoi 
tuotteita esimerkiksi rautakauppoihin. 
 
Kuvio 1. KerabitPro Oy:n historia. (Kerabit, 2012) 
Urakoinnin puoli on jaettu vuoden 2013 alusta 10:een eri piiriin. Jokainen piiri 
toimii itsenäisenä yksikkönä ja niiden johtajina toimivat piiripäälliköt. Nämä pääl-
liköt ovat vastuussa oman yksikkönsä tuloksesta ja raportoivat siitä urakoinnin 
johtajalle. Tekninen johtaja Jari Suuronen antoi tämän opinnäytetyön ja tutki-
muksen toimeksiannon. (KerabitPro, 2012) 
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KerabitPro Oy:llä on erillinen työturvallisuuspäällikkö, joka koordinoi turvalli-
suusasioita ja piiripäälliköt toimivat oman toimensa ohella työsuojelupäälliköinä 
omissa piireissään. Kuten yleensä rakennusalalla, työmaapäälliköt ovat vas-
tuussa omien työmaidensa turvallisuudesta. Lisäksi piireittäin työntekijöistä on 
nimetty työsuojeluvaltuutettu ja hänen varamiehensä. Yrityksellä on työsuojelu-
toimikunta, jossa on yksittäisiä edustajia yrityksen johdosta, toimihenkilöistä ja 
työntekijöistä. Tässä on yrityksen työsuojeluorganisaatio, joka kehittää, toteut-
taa ja valvoo työn turvallisuutta. Nordic Waterproofing Oy on mukana Nolla ta-
paturmaa -foorumissa ja on näin ollen sitoutunut jatkuvaan työturvallisuuden 
kehittämiseen. Tämä foorumi on Työterveyslaitoksen ja suomalaisten yritysten 
yhdessä ylläpitämä verkosto. Siihen on rekisteröitynyt tällä hetkellä 289 työ-
paikkaa (tilanne 16.11.2012). Yritysten kannattaa sijoittaa työntekijöidensä tur-
vallisuuteen, sillä jokaisesta aiheutuneesta tapaturmasta tulee joko suoria tai 
välillisiä kustannuksia yhtiölle (Nolla tapaturmaa –foorumi). KerabitPro Oy:llä on 
sellainen käytäntö, että jokainen vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä ja 
toimihenkilö hankkivat Ensiapu 1-, Työturvallisuus- ja kattotulityökortit ja ylläpi-
tävät niitä. 
KerabitPro Oy:llä on runsaasti koulutus- ja perehdyttämismateriaalia, joka esi-
tellään jokaiselle uudelle työntekijälle. Perehdyttämisen yhteydessä täytetään 
lomake kohta kohdalta (liite 1), jotta työnantaja ja työntekijä voivat olla varmoja 
perehdytyksen laajuudesta. Tärkeä osa KerabitPro Oy:n perehdytystä on työn-
tekijän tutustuminen Katontekijän käsikirjaan, johon on koottu turvalliset työs-
kentelytavat, ohjeet käytettäviin työkaluihin ja detaljit tyypillisimmistä käytettävis-
tä rakenteista. Johtuen yrityskaupoista, koulutusmateriaaleihin piti tehdä muu-
toksia, koska missään ei saa näkyä enää Lemminkäisen nimeä tai logoa. Pai-
nettuihin materiaaleihin nimen ja värien muutos oli helppo tehdä, mutta kuvia ja 
videoita ei kaikkia ole vielä saatu päivitettyä.   
3 Työturvallisuus 
 
Rakennusala on toimialoista yksi vaarallisimmista. Tapaturmataajuudella tar-
kasteltuna se on aivan kärkipäässä, vaikka päätoteuttajan eli rakennusalalla 
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yleensä pääurakoitsijan tulee suunnitella kaikki työvaiheet siten, että ne voidaan 
toteuttaa aiheuttamatta vaaraa työmaalla ja sen vaikutuspiirissä työskenteleville 
(VnA 205/2009). Tähän asiaan kiinnitetty paljon huomioita ja sitä varten Suo-
men Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. on julkaissut ohjeita sisältävän teoksen 
RIL 191–1998 Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnitte-
lussa. Vaikka opas on ilmestynyt jo toistakymmentä vuotta sitten, ei rakennus-
suunnittelun perusperiaate ole muuttunut. Rakenteet on suunniteltava sellaisik-
si, että ne voidaan toteuttaa turvallisesti. Jokin rakenne joka halutaan välttämät-
tä toteuttaa ja sen rakentaminen tai paikalleen asentaminen saattaa aiheuttaa 
vaaratilanteen, tulee tehdä erillinen suunnitelma jolla kyseinen rakenne voidaan 
toteuttaa turvallisesti. 
Korjausrakentamisessa piilee normaalien rakennustyön vaarojen lisäksi riskite-
kijöitä esimerkiksi purkuvaiheessa. Monesti vanhoista rakenteista ei ole saata-
villa rakennekuvia tai ne eivät pidä paikkaansa. Näin ollen ei tiedetä rakenteen 
lujuutta tai edes sitä millainen rakenne on. Rakenteissa saattaa olla vesi-, säh-
köputkia tai muita yllättäviä taloteknisiä osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilantei-
ta purettaessa. Myös lujuuksien määrittely vanhoille rakenteille on haasteellista. 
Purettaessa on varmistettava, ettei minkään rakenteen kantavuus heikkene lii-
aksi ja aiheuta sortumista. Koska Suomen rakennuskanta alkaa olla iäkästä ja 
suuria määriä rakennuksia on korjauksen tarpeessa, on painopiste siirtynyt ja 
siirtyy vuosi vuodelta enemmän uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. 
Korjausrakentamisessa ja sen suunnittelussa ilmenevien riskien minimoimiseksi 
on RIL r.y. tehnyt oppaan RIL 174-6 Korjausrakentaminen VI Työturvalli-
suus(1995). Se käsittelee korjausrakentamisen vaiheita suunnittelusta toteutuk-
seen työturvallisuuden kannalta. Usein juuri saneerauskohteissa joudutaan mo-
nia asioita pohtimaan eri kantilta kuin uudisrakentamisessa. Esimerkiksi vanho-
jen talojen kulkutiet katoille ja katoilla saattavat olla puutteelliset nykymääräys-
ten mukaan. Niissä ei ole myöskään kiinnityspisteitä, joihin turvaköydet voisi 
kiinnittää korjauksen yhteydessä. Varsinkin näihin ja moniin muihin vastaaviin 
asioihin pitää kiinnittää huomiota suunniteltaessa ja toteutettaessa kattosanee-
rausta.  
Koska rakennustyömaalla on niin paljon muuttuvia tekijöitä ja työskentelypisteet 
vaihtuvat usein, on riskien poistaminen kokonaan mahdotonta. Vertailtaessa 
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onnettomuusherkkyyttä tapaturmataajuudella huomataan rakennusalalla tapah-
tuvan tapaturmia paljon enemmän kuin muilla aloilla keskimäärin (kuva 1). Täs-
tä syystä erinäiset koulutukset ja työntekijöiden perehdyttäminen tehtäviinsä 
ovat lisääntyneet. Suurten rakennusliikkeiden työmaille ei pääsekään työskente-
lemään ilman tarvittavia pätevyyksiä. Eri rakennusliikkeillä on erilaiset toiminta-
tavat, mutta kaikille työmaille mentäessä työntekijän pitää todistaa voimassa 
olevat koulutuksensa ja hänet perehdytetään kyseiselle työmaalle. Tähän pe-
rehdytykseen kuuluu muun muassa kyseisen työmaan toimintatavat, kulkureitit 
ja tarvittavien suojainten käyttö. Osittain kuvallisten henkilökorttien ja kulkulupi-
en tulo rakennusalalle on aiheutunut viranomaisten ja yritysten halusta kitkeä 
alalla varsin yleistä harmaata taloutta. Tämä on lisännyt kuitenkin myös työtur-
vallisuutta, kun kaikilla toimijoilla on tiedossa yhteiset pelisäännöt. Perehdytys-
ten merkitys varsinkin alalla vähän aikaa toimineiden henkilöiden kohdalla on 
tarpeellista. Viimeisimpien tutkimusten mukaan prosentuaalisesti iso osa työta-
paturmista tapahtuu rakennusalalla vähän aikaa toimineille. Usein kyseessä 
ovat nuoret työntekijät, jotka ovat muutenkin alttiimpia tapaturmille. Toisaalta 
saadut vammat eivät ole nuorilla keskimäärin yhtä pahoja kuin iäkkäämmillä ja 
nuorten vammat paranevat nopeammin. Miesten riski joutua työtapaturmaan 
useammin kuin naiset johtuu osaltaan toimialoista, joilla miehet työskentelevät 
naisia useammin, esimerkiksi rakennusala. Lisäksi nuorilla miehillä esiintyy tar-
peetonta riskien ottoa eikä kaikkia työtehtävään liittyviä vaaroja välttämättä tie-
dosteta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 15.12.2012).  
 
Kuvio 2. Tapaturmataajuus. (Työturvallisuuskeskus, 2012) 
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Tapaturmataajuus saadaan laskettua kaavalla 1. 
 
 ܶܽ݌ܽݐݑݎ݉ܽݐ݆ܽܽݑݑݏ = ்௬ö௧௔௣௔௧௨௥௠௔௧
்௘௛ௗ௬௧	௧௬ö௧௨௡௡௜௧ × 1000000  (1) 
Tällä kaavalla saatu tulos kertoo kuinka monta tapaturmaa on sattunut miljoo-
nan työtunnin aikana. Tämä ei ole koko totuus, sillä tulos ei erottele tapaturmien 
vakavuutta. Tuloksesta saadaan kuitenkin arvot pitkäaikaiseen seurantaan. Jos 
jonakin vuonna tilastoon tulee joukosta erottuva arvo, sen aiheuttaja pyritään 
paikallistamaan. Vammojen vakavuuksia seurataan työtapaturmista aiheutunei-
ta sairauspoissaolojen pituuksia seuraamalla. Samoista syistä aiheutuneiden 
sairaslomien syyt pyritään selvittämään ja niiden aiheuttaja poistamaan. 
Vaikka toimeksiantajayrityksessä tehdään katto- ja vedeneristystöitä ja näin ol-
len työskennellään usein korkealla ja ollaan tekemisissä avotulen kanssa, ovat 
mahdolliset riskit hyvin tiedossa (liite 4) ja niiden minimoimiseksi tehdään koko 
ajan töitä. Yrityksen tapaturmataajuus onkin pysytellyt rakennusalan keskimää-
räisen tuloksen tasolla (vertaa kuviot 2 ja 3). Poikkeuksena on viime vuosi jol-
loin arvoksi tuli 100. Toisaalta vuonna 2012 tapaturmia on sattunut vähemmän, 
mutta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta johtuen, vuotta 2012 ei voi pi-
tää hyvänä. 
 
Kuvio 3. Tapaturmataajuus KerabitPro Oy:ssä. (KerabitPro, 2012) 
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3.1 Työturvallisuuden suunnittelu 
Työmaata suunniteltaessa ovat turvallisuusasiat otettava huomioon jo urakka-
tarjousta laskettaessa. Joissakin tapauksissa turvallisen työympäristön takaa-
miseksi joudutaan tekemään suuriakin taloudellisia panostuksia ja nämä tulee 
ottaa huomioon. Työmaat tulee käsitellä tapauskohtaisesti ja tehdä niistä tarvit-
tavat suunnitelmat. Toimeksiantaja yritys toimii varsinkin uudisrakentamisen 
puolella aliurakoitsijana ja näissä tapauksissa suunnitelmien teon päävastuu 
on pääurakoitsijalla. Kattosaneerauksia tehtäessä KerabitPro Oy toimii yleensä 
pääurakoitsijana ja kyseiseen työhön liittyvien suunnitelmien teko kuuluu yri-
tyksen työmaapäälliköille. Kohteisiin tulee tehdä turvallisuussuunnitelma ja tar-
vittaessa tehdään laatu- ja ympäristösuunnitelmat. Näiden suunnitelmien päi-
vittäminen uusien määräysten mukaisiksi oli yksi tehtävistäni toimeksiannossa 
(liite 6). Käytössä olevan lomakkeen tuli olla myös sellainen, joka olisi mahdol-
lisimman yksinkertainen täyttää ja pystyttäisiin käyttämään kaikkialla Suomes-
sa. Eri piireissä on ollut käytössä erilaisia käytäntöjä ja lomakkeita, johtuen 
paikallisista toimintatavoista. Eri piireissä tilaajat vaativat erilaisia dokumentteja 
ja nämä pyrittiin yhtenäistämään yrityksen sisällä. 
Turvallisuussuunnitelman pitäisi olla yksityiskohtainen, jossa jokainen mahdol-
linen riskipaikka on huomioitu ja merkitty, mutta kuitenkin yksinkertainen, jotta 
se olisi helppo kaikkien sisäistää. Valtioneuvoston asetus 205/2009 sanoo ra-
kennustöiden turvallisuussuunnittelusta seuraavasti:  
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Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tar-
koitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käy-
tön suunnitelma. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti sel-
vitettävä ja tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen yleiseen 
järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. 
Tällöin on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasia-
kirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti 
sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työ-
maalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien tur-
vallisuudelle ja terveydelle. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistami-
sessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
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3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus 
ja maapohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, 
nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys element-
tivarastoon ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan 
tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa 
aiheuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen 
ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun 
käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheut-
tavia materiaaleja tai aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on 
esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa raken-
nus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden 
muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. 
Ratu C2-0299 Rakennustyömaan aluesuunnittelu sisältää ohjeita näiden mää-
räysten mukaisten suunnitelmien toteuttamisesta.  
3.2 Yrityksessä käytössä olevat turvallisuuskortit 
Suomessa on käytössä useita erilaisia turvallisuuteen liittyviä koulutuksia, joi-
den suorittamisesta saa todisteeksi määräajan voimassa olevan kortin. Kera-
bitPro Oy:ssä käytössä olevista korteista työturvallisuus- ja kattotulityökortit 
ovat voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen on käytävä uudelleen päivän kestävä 
kurssi. Ensiapu 1 -kortti on voimassa 3 vuotta (kuvat 1, 2 ja 3). On myös monia 
muita koulutuksia, joita henkilöstöllä on, mutta ne eivät ole pakollisia eivätkä 
välttämättömiä työskentelyyn tällä alalla. Kaikki voimassa olevat pätevyydet 
ilmenevät myös työvaatteissa näkyvillä olevasta pakollisesta henkilökortista. 
Kaikkien näiden pätevyyksien etuna on tieto, että työntekijä käytyään koulu-
tukset ja saatuaan määrätyt perustiedot, voi yritys kertoa omat toimintatapansa 
ja mahdolliset riskit. Näin yritys voi olettaa työntekijän tietävän oikeat toiminta-
tavat ja toimivan niiden mukaan. 
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikkojen pitävän yllä ensiapuval-
miutta. Valtioneuvoston asetus 205/2009 § 74 määrittää lisäksi, että työmailla 
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on oltava riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä ja ensiapupakkauksia 
on oltava saatavilla työpisteiden läheisyydessä. Periaatteessa tämä tarkoittaa 
sitä, että riittäisi, jos toisella henkilöllä työparista olisi voimassa oleva ensiapu 
1 -koulutus. Koulutuksen saaneen henkilön loukkaantuessa työmaalla ei olisi 
pätevää ihmistä antamaan ensiapua, joten on loogista kouluttaa koko henkilös-
tö. Ensiapu 1 kurssi on kestoltaan 16 tuntia ja se sisältää hätäensiavun perus-
teet, haavojen, palovammojen, murtumien ja nivelvammojen hoidon. Lisäksi 
koulutukseen kuuluu tunnistaa yleisimmät vammatyypit ja hoidon aloitus mah-
dollisuuksien mukaan tavallisimpiin sairauskohtauksiin ja myrkytyksiin.  
 
Kuva 1. EA1 kortti. Suomen Punainen Risti 
Työturvallisuuskoulutus on työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä koulutus. Se 
aloitettiin, jotta työtapaturmia saataisiin vähennettyä tehtaissa kouluttamalla 
henkilöstö havaitsemaan turvallisuusriskit ja eliminoimaan ne. Yksi keskeisistä 
kurssin tavoitteista on saada ihmiset työskentelemään turvallisesti yhteisillä työ-
paikoilla. Kortin käyttö on laajentunut monille muillekin aloille, kun on huomattu 
sen hyödyt. Rakennusalalla se on nykyisin varsin laajalti käytössä ja kursseja 
on muokattu sopimaan paremmin huomioimaan rakennustyön vaaroja. Kestol-
taan kurssi on 8 tuntia. 
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Kuva 2. Työturvallisuuskortti. RaTeKo 
Kattotulityökoulutus eroaa tavallisesta tulityökoulutuksesta lähinnä työpisteen 
osalta. Kun työpiste ei ole kiinteä ja ympäristössä on muuttuvia tekijöitä, joudu-
taan niihin kiinnittämään paljon huomiota. Yleisemmin tunnetusta tulityökortista 
poiketen kattotulityökurssin käyminen ei oikeuta tekemään muita kuin pienimuo-
toisia hitsaustöitä. Tämä koulutus on ollut käytössä jo viidentoista vuoden ajan 
ja voimassa olevia kortteja on tällä hetkellä noin kymmenentuhatta. Koulutusta 
ylläpitää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Tänä vuonna koulutuk-
seen ja toimintatapoihin tuli pieniä muutoksia, kun katto- ja vedeneristystöihin 
saatiin oma standardi SFS 5991. Kurssi kestää 8 tuntia ja sisältää alkusammu-
tusharjoituksia. 
 
Kuva 3. Kattotulityökortti. SPEK. 
3.3 Henkilösuojaimet 
Jokaisella yrityksen työntekijällä tulee olla käytössä seuraavat turvavarusteet 
aina työskennellessään rakennustyömaalla: kypärä, turvakengät, näkyvä vaa-
tetus, silmäsuojaimet, suojakäsineet ja henkilötunnistekortti. Lisäksi saatavilla 
on oltava kuulosuojaimet (silmä- ja kuulosuojaimet ovat yleensä integroitu ky-
pärään) ja niitä on käytettävä kun melu ympärillä ylittää 85 desibeliä (Häkki-
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nen. 2012. Kattotulityöt hanskassa). Purkutöiden yhteydessä pitää käyttää 
hengityssuojaimia, jos ilmaan vapautuu pölyhiukkasia. Koska joudutaan työs-
kentelemään avoliekkien kanssa, on bitumieristäjillä käytössään turvakengät ja 
housut, joissa on suojaus kuumuutta vastaan. Yrityksen turvallisuussuunnitel-
man sisältää taulukon 1, joka määrittää käytettävät henkilösuojaimet. 
 
Taulukko 1. Henkilösuojainten käyttö töissä. (KerabitPro, 2012) 
3.4 Työskentelyasennot 
Raskaita materiaaleja liikuteltaessa ovat oikeat työasennot tärkeitä. Jotkin hit-
sattavat kumibitumikermit voivat painaa jopa 46 kg/rulla (esim. SFS:n mukai-
nen K-PS 250/5750 hitsattava). Laajemmalti käytössä olevat huoparullat pai-
navat noin 30–44 kilogrammaa. Kun tähän lisätään rullien pituus, joka on met-
ristä 1,1 metriin, voidaan todeta niiden nostelun ja siirtelyn rasittavan tuki- ja 
liikuntaelimiä. Tähän on kiinnitetty jo vuosia huomiota yrityksessä ja ohjeita 
oikeista nosto- ja työskentelyohjeista on tehty. Rullien koon pienentämistä on 
mietitty, mutta tämä aiheuttaisi saumojen ja samalla mahdollisten vuotokohtien 
lisääntymisen. Työterveyshuolto ohjeistaa työntekijöitä työterveystarkastusten 
yhteydessä oikeista työskentelyasennoista. Liitteessä 3 on kuvitettu ohjeistus 
huoparullien ja kaasupullojen nostamiseen.1  
Näillä ohjeilla pyritään välttämään revähdyksistä ja muista raskaan työn aiheut-
tamista vammoista johtuvia sairaslomia. Lisäksi pyritään jatkamaan työnteki-
jöiden työikää ja välttämään ennenaikaisia eläkkeelle jäämisiä.   
                                            
1  Tämä on yksi niistä lomakkeista, joita ei ole vielä päivitetty uusiin yrityksen väreihin ja logoi-
hin. 
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3.5 Tulityöt 
Katto- ja vedeneristystöiksi katsotaan eristettävän alustan kuivaaminen liekillä 
tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä, kermien kiinnit-
täminen kuumentamalla ja muut työt, joiden tekemiseen tarvitaan voimakasta 
lämpösäteilyä aiheuttava tähän tehtävään soveltuva työkalu. Näiden töiden 
tekijältä vaaditaan voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityön turvalli-
suustutkinto. 
Vuonna 2012 alalle saatiin oma standardi, katto- ja vedeneristysalan tulitöiden 
paloturvallisuus (SFS 5991), joka ohjeistaa tulitöiden turvalliseen toteutukseen 
ja niiden suunnitteluun. Sen mukaan urakoitsijalla tai muulla tällaista toimintaa 
harjoittavalla instanssilla on oltava tulityösuunnitelma, joka on osa yrityksen 
pelastussuunnitelmaa. Suunnitelmasta on ilmettävä ainakin seuraavat asiat: 
- tulitöistä vastaavat henkilöt (oikeus myöntää tulityölupa, oikeus tehdä 
tulitöitä) 
- tulityölupakäytäntö (yrityksen työ- ja paloturvallisuuden tarkastuslista-
käytäntö) 
- tulityöluvan myöntäminen 
- työn aloittamista edeltävät turvatoimet (mm. tarvittavien suojausmateri-
aalien ja alkusammutuskaluston saatavuus) 
- työn aikaiset turvatoimet (mm. tulityövartioinnin järjestäminen) 
- työn jälkeiset turvatoimet. 
Tämän suunnitelman päivittäminen uusia ohjeita vastaaviksi oli yhtenä osana 
saamaani toimeksiantoa. KerabitProlla oli olemassa valmiina tulitöiden valvon-
tasuunnitelma jota muokattiin täyttämään uudistuneet määräykset (liite 2). Tuli-
työsuunnitelman tuli uusien määräysten mukaan sisältää lisäyksenä vanhaan 
tulitöiden valvontasuunnitelmaan nähden: tulityölupakäytäntö (mitä lomaketta 
yrityksessä käytetään), tulityöluvan myöntäminen (kuka saa myöntää luvan 
tulitöiden tekemiseen ja työn aikaiset turvatoimet (kuka hoitaa tulityövartioinnin 
töiden aikana). 
Ennen tulitöiden aloittamista myöntää kiinteistön tai työmaan turvallisuudesta 
vastaava henkilö kirjallisen tulityöluvan. Kyseinen henkilö voi siirtää myöntä-
misoikeuden tulityösuunnitelmassa nimetylle henkilölle, jos itsellä ei ole riittä-
vää pätevyyttä (voimassaoleva kattotulityökortti) tai on estynyt tulemasta pai-
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kalle. Myöntäjän on tehtävä tulityöpaikasta ja sen ympäristöstä riskikartoitus, 
jossa arvioidaan mahdolliset vaaratekijät tehtäessä tulitöitä. Tätä varten yrityk-
sillä on käytössään valmiita työ- ja paloturvallisuuden tarkastuslistoja (liite 5), 
joiden täyttämisen yhteydessä tarkistetaan mahdolliset riskitekijät ja ilmoite-
taan käytettävät toimintatavat. Tällaisia mahdollisia riskejä ovat muun muassa 
työssä käytettävän avotulen pääseminen aukkojen tai läpivientien kautta ullak-
kotiloihin. Tällöin tulipalon riski on suuri ja kyseiset vaaratekijät pyritään karsi-
maan pois. Tulityöluvan saa myöntää vain määräajaksi ja vain yhteen työvai-
heeseen kerrallaan. Esimerkiksi sokkelin eristystä ja kattohuopien asennusta 
ei saa tehdä samalla tulityöluvalla. Tulitöitä tehtäessä valvotaan samalla ympä-
ristöä, ettei mitään ole syttynyt palamaan. Työpisteestä ei saa poistua ilman 
että joku vartioi sitä.  Tämä yhden tunnin mittainen jälkivartiointi on pakollinen 
kaikissa, myös pienissä, tulitöitä vaativissa tapauksissa. Tämä ei koske kuiten-
kaan lämpöautomatiikalla varustetulla bitumikeittimellä tapahtuvaa työskente-
lyä. Työskentelyn päätyttyä tulee kaasupullojen venttiilit sulkea ja irrottaa kaa-
suletkut pulloista. Yleensä tulityövartioinnin suorittaa työntekijä itse mutta jälki-
vartiointiin voidaan nimetä erillinen tehtäväänsä pätevä henkilö. 
SFS 5991 2012 antaa seuraavanlaisia määräyksiä tavaroiden sijoitteluun tuli-
työpaikalle (kuva 4). Tarvikkeita ei saa varastoida työskentelyalueelle enem-
pää kuin tarvitaan, koko työmaan keston ajan on huolehdittava yleisestä järjes-
tyksestä, kulkureittien läheisyyteen ei saa sijoittaa tavaroita hankaloittamaan 
alueelta poistumista. Minimi- ja maksimimitat tavaroiden sijoitteluun on esitetty 
kuvassa 6. Työskentelyalueella pitää edelleen olla vähintään kaksi luokan 43A 
183B C käsisammutinta, mutta uutena asiana ovat tulleet sammuttimien 
enimmäisetäisyys työskentelypisteestä (25 m) ja nestekaasukäsipolttimen let-
kun enimmäispituus (20 m). Tätä pidempi letku estää letkurikkoventtiilin 
asianmukaisen toimimisen. Enimmäismatkan lisäksi sammuttimien tulee olla 
saatavilla esteettömästi samalla työskentelytasolla ja samassa palo-osastossa 
työpisteen kanssa. Kuvassa esitettyjen tavaroiden lisäksi työskentelyalueen 
läheisyydessä tulee olla riittävästi raivauskalustoa, jos tuli pääsee leviämään 
rakenteiden sisään. 
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Kuva 4. Tulityötarvikkeiden sijoittaminen tulitöissä. SFS 5991. 
Nestekaasuasetus 711/1993 määrittelee tavat, joilla nestekaasua käytetään, 
käsitellään ja varastoidaan. Katolla saa samanaikaisesti olla enintään 200 kilo-
grammaa nestekaasua (6 kappaletta 33 kilogramman pulloja). Vajaat ja täydet 
pullot lasketaan täyden pullon painon mukaan. Jos kaasua tarvitaan enemmän 
kuin 200 kiloa, on käytettävä pullohäkkejä, joihin saa laittaa enintään 300 kilo-
gramman edestä kaasupulloja. Näiden häkkien tulee olla vähintään 10 metrin 
päässä toisistaan.  
Tulitöiden tekemistä ohjaavat seuraavat lait asetukset: pelastuslaki 468/2003, 
vakuutussopimuslaki 543/1994, työturvallisuuslaki 738/2002, rikoslaki 
392/2005 ja valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaati-
muksista 577/2003. Jos näitä lakeja ja asetuksia laiminlyödään tai rikotaan voi 
vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta aiheutunutta vahinkoa ja tekijöille, voi-
daan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus.  
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3.6 Työskentely kaivannoissa 
Yksi osa-alue vedeneristystöissä on perusmuurien eristäminen. Tällöin joudu-
taan usein työskentelemään kaivannoissa. Tällaisissa paikoissa vaaroina ovat 
maa-aineksen sortumat ja epätasaisen alustan aiheuttamat nivelien vääntymi-
set tai kaatumiset. Kaatumiset voivat olla kohtalokkaita, jos esimerkiksi kädes-
sä on kuuma bitumikannu tai päällä oleva nestekaasukäsipoltin. Perusmuu-
reista saattaa myös työntyä ulos läpivientejä, joihin kaatuminen saattaa aiheut-
taa loukkaantumisen.  
Yli kaksi metriä syvät kaivannot on aina tuettava tai reunat tulee luiskata. Myös 
matalammille kaivannoille tulee tehdä nämä varotoimenpiteet maaperän niin 
vaatiessa. Myös kaivantoihin johtavien kulkuteiden tulee olla kunnossa. Por-
taissa pitää olla kaiteet, ihmisten tai tavaroiden putoaminen kaivantoon tulee 
estää. (Työturvallisuuskeskus, 2012)  
3.7 Putoamissuojaimet 
Katoilla työskennellessä putoamissuojaimina käytetään pääsääsääntöisesti 
telineitä talojen sivustoilla, kaiteita, turvavaljaita tai henkilönostinta työskente-
lyalueella. Riippuen työskentelytavasta ja työhön menevästä ajasta valitaan 
tehtävään sopivin. Valtioneuvoston asetus 205/2009, joka tarkentaa työturval-
lisuuslakia 738/2002, sanoo putoamissuojauksesta: 
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Suojaaminen putoamiselta 
Sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota 
kahta metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin on olemassa erityi-
nen tapaturman tai hukkumisen vaara, on oltava suojakaiteet tai muut suo-
jarakenteet. Telineiden työtasot on varustettava kaiteilla, jos putoamiskor-
keus on yli 2 metriä. Tehtäessä valutöitä yli 2 metrin korkeudella siirrettä-
vän muotin yläreunasta, valua varten on järjestettävä kaitein suojattu työ-
taso. Portaat ja porrastasot on vapailta sivuiltaan varustettava koko pituu-
deltaan suojakaiteilla. Portaat, joissa ei tarvita suojakaidetta, on tarvittaes-
sa varustettava erillisellä käsijohteella. 
Putoamisen estämiseksi tehtävissä työtasojen ja kulkuteiden suojakaiteissa 
on oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista Telineiden kaiteissa on oltava 
jalkalista. Kaiteen korkeuden on oltava vähintään 1 metri. Johteet on sijoi-
tettava siten, ettei minkään johteen alapuolella oleva pystysuora vapaa tila 
ole 0,5 metriä suurempi. Kaiteet saa korvata vastaavan turvallisuuden an-
tavilla muilla suojarakenteilla, kuten tarkoituksenmukaisilla levyillä ja 
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verkoilla. Suojakaiteen ja muun putoamista estävän suojarakenteen lujuu-
delle asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä 5. 
Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä suojauk-
sella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita taikka suojaverkkoja 
tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos 
tällaisten laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi 
ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa putoamisen estä-
vää valjastyyppistä henkilönsuojainta köysineen. Köydet on kiinnitettävä 
turvallisesti. 
Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on 
joko suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai suljettava kansilla. Suojakan-
net on merkittävä selvästi, jotta ne erottuvat ympäristöstään. Suojakansien 
siirtyminen paikoiltaan on estettävä. 
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3.8 Rakennustelineet 
Uudisrakentamisen ja saneerausten yhteydessä käytetään usein rakennusteli-
neitä yhdellä tai useammalla sivulla. Nämä toimivat usein kulkureittinä katoille ja 
putoamissuojauksena kyseisillä sivustoilla. Kuvassa 6 on pienkerrostalon ympä-
rille kasattu telineet, jotka toimivat putoamissuojaimena ja erillisiä kaiteita ei tar-
vita. Lisäksi telineiden päälle on pystytetty saneerauksen aikainen teltta, joka 
mahdollistaa katon aukaisun sateellakin. Tarvittaessa vain kulkutie katolle, voi-
daan nousutorni tehdä rakennustelinettä vastaavista osista. Telineen saa kasa-
ta, muuttaa tai purkaa vain pätevän henkilön johdolla sellainen työntekijä, jolle 
on annettu erityisopastus.  Telineet tulee pystyttää tukevalle alustalle vaa-
kasuoraan riittävän lähelle seinää ja rakentaa telinevalmistajan ohjeiden mukai-
sesti. Telineiden tulee olla riittävän tukevat, kulkuteiden ja työtasojen on täytet-
tävä määräykset. Yli kahden metrin korkuisissa telineissä tulee olla kaiteet, joi-
den minimi korkeus on 1 metri (suositus 1,1 metriä). Välijohteet tulee asentaa 
kaiteisiin niin, että johteiden suurin vapaa väli on 0,5 metriä. Lisäksi telineet tu-
lee varustaa jalkalistoilla, jotka estävät tavaroiden putoamisen telineeltä. Jos 
porrastornia ei käytetä työskentelyyn ja se toimii ainoastaan kulkutienä työpis-
teeseen, jalkalistoja ei välttämättä tarvitse asentaa. 
Kun teline on pystytetty, tulee pätevän henkilön tarkastaa telineet ja täyttää te-
linekortti (kuva 5) tai erillinen työtelineen tarkastuslomake. Telinekortista tulee 
ilmetä telinenumero, sijainti, kuinka paljon telinettä voi kuormittaa, kuka on teli-
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neen pääasiallinen käyttäjä/tilaaja, asennus päivämäärä, asentaja, tarkastus-
päivämäärä ja tarkastaja. Lisäksi telineiden ollessa käytössä, telineille pitää 
tehdä asianmukainen tarkastus viikoittain ja tehdä siitä merkintä telinekorttiin. 
Jos telineet eivät täytä turvallisuusmääräyksiä, tulee ne asettaa käyttökieltoon. 
(VnA 205/2009 § 51, § 57, § 59, § 60, § 62, § 63). 
 
 
Kuva 5 Telinekortti 
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Kuva 6 Rakennuksen ympäri kiertävät telineet, joiden päälle on pystytetty työnaikainen 
teltta 
3.9 Kaiteet 
Uudiskohteissa katoilla käytetään yleensä putoamissuojauksena räystääseen 
tai seinään kiinnitettäviä rakentamisen aikaisia kaiteita (kuva7). Tällaiset kai-
teet, oikein asennettuina, haittaavat töiden tekemistä vain vähäisessä määrin 
joissakin työvaiheissa. Muunlaisten kaiteiden käyttö jyrkillä katoilla on haasta-
vaa. Tasakatoilla ja loivilla vinokatoilla voidaan käyttää vastapainokaiteita. Eri-
tyisesti kattosaneerauskohteissa vastapainokaiteet ovat järkevä ratkaisu, sillä 
niitä pystytään liikuttelemaan työskentelyn mukaan, eikä niistä jää jälkiä seiniin 
tai räystäisiin. Vastapainokaiteissa jaloissa on kumitassut jotka estävät jalkojen 
liikkumisen ja jalkojen päihin tulee kaksi vastapainoa (kuva 8). Jalkojen mak-
simi väli on 5,7 metriä ja tällä välillä Alufix Oy:n tuotteet täyttävät SFS 13374 
EN standardin vuodelta 2002. Kaikkien kaiteiden tulee täyttää valtioneuvoston 
asetus 205/2009: 
Suojakaiteen käsijohteen, kaidepylvään ja niitä vastaavien raken-
teiden on ilman pysyviä muodonmuutoksia kestettävä putoamista 
estävissä suunnissa epäedullisimmin sijoitettu 1,0 kN:n suuruinen 
pistekuorma. Välijohteen, jalkalistan tai ne korvaavan rakenteen 
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on kestettävä epäedullisimmin sijoitettu 0,5 kN:n suuruinen piste-
kuorma. Pistekuorman aiheuttama taipuma tai siirtymä suojakai-
teessa tai sen rakenneosassa saa olla enintään 100 millimetriä. 
 
Kuva 7. Kaide (Alufix Oy. 2012.) 
Koska kaiteita ei tarvitse olla muualla kuin alueella, jossa juuri sillä hetkellä 
työskennellään, ei isollekaan katolle tarvitse viedä satoja metrejä kaidemateri-
aaleja. Tällä tavalla toimittaessa, tulee ne katon alueet, joilla ei työskennellä, 
rajata lippusiimoin vähintään 1,5 metriä räystäästä (Kerabit intra, 2012). Lisäk-
si kulkureitti nousutornilta tai muulta katolle kulkureitiltä työskentelyalueelle, 
tulee rajata niin, ettei suojaamattomille alueille pääse. 
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Kuva 8. Vastapainokaide. (Alufix Oy 2012) 
3.10 Turvavaljaat 
Paikoissa, joissa ei voida tai ei kannata järjestää putoamissuojausta kiinteitä 
suojia käyttäen, pitää käyttää turvavaljaita (kuva 9). Valjaiden valitsemista var-
ten työterveyslaitos on laatinut taulukon (taulukko 2), josta löytyy eri työtehtä-
viin soveltuvat valjas- ja kiinnitysvaihtoehdot.  
 
Taulukko 2. Valjaiden valintataulukko. (Työterveyslaitos. 
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Valjaita on erityyppisiä, mutta kun niiden tarkoitus on pysäyttää putoaminen, 
tulee käyttää kokovaljaita (kuva 11). Niissä pitää olla olka- ja reisihihnat, jotka 
tukevat kehoa, jos käyttäjä putoaa ja niiden tulee täyttää standardin EN 361 
kriteerit. Tällaiset valjaat ovat käytössä työskenneltäessä katoilla. Valjaat kiin-
nitetään kiinnityspisteeseen joko köydellä tai tarraimella. Liitosköydeksi  katso-
taan köysi, vaijeri tai nauha (EN 354). Näihin tulee liittää nykäyksenvaimennin, 
joka vähentää putoamisen pysähtymisestä aiheutuvaa nykäystä (EN 355). Yli 
2 metriä pitkässä köydessä tulee olla pituudensäädin. Kelautuva tarrain (EN 
360) on varteenotettava turvallisuusväline loivilla katoilla työskennellessä (ku-
va 10). Se antaa liikkua vapaasti mutta kela tarraa kiinni, jos ulospäin kelautu-
misnopeus kasvaa liian suureksi. Se myös kelautuu aina automaattisesti työn-
tekijän liikkuessa kiinnityspistettä kohti. Tämä vähentää kompastumisriskiä, 
kun jaloissa ei ole ylimääräisiä köysiä.  
 
Kuva 9. Kokovaljaat. Würth 
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Kuva 10 Kelatarrain ja profiilipeltiin kiinnitettävä väliaikainen pollari 
Kiinnityspisteenä katoilla toimii niin sanotut kattopollarit (kuva 11). Näitä on 
katoilla, joilla tiedetään kattohuoltotoimenpiteiden tarpeellisuus kiinteinä ja tar-
vittaessa väliaikaisia pollareita voidaan asentaa (EN 795). Tästä aiheutuu kui-
tenkin reikiä katteeseen, joten asennuspaikka tulee valita tarkkaan. Kiinnityk-
sen tulee olla riittävän tukeva ja tämäkin aiheuttaa vaatimuksia kiinnityspaikal-
le. Valmistajilla onkin usein tarkkaan määritelty kiinnikkeiden malli ja määrä. 
 
Kuva 11. Väliaikainen kattokiinnityspiste. Würth 18.11.2012 
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4 Työturvallisuustarkastukset 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi tekevänsä vuonna 2012 ennätysmäärän 
työsuojelutarkastuksia. Lukumääräisesti puhutaan noin 24000 tarkastuksesta, 
joissa keskitytään pääsääntöisesti kitkemään harmaata taloutta ja valvomaan 
työelämän pelisääntöjä (Turun Sanomat. 15.11.2012). Nämä tarkastukset ovat 
tärkeitä, jotta työmailta saadaan kitkettyä epäkohdat pois. Kaikkien työmaiden 
tarkastamiseen ei ole resursseja ja joidenkin työmaiden kestäessä useita vuo-
sia, ei yksittäisellä tarkastuksella ole suurta merkitystä kokonaisuutta tarkastel-
taessa. Tästä syystä rakennusliikkeet ovat panostaneet omaan työturvallisuu-
den parantamiseen ja sisäisten tarkastusten tekemiseen. Huomioimalla turvalli-
suuspuutteet voidaan mahdolliset tapaturmat ehkäistä etukäteen. Työntekijöi-
den velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa mahdollisista turvallisuuspuutteista aina ja 
tarvittaessa kieltäytyä työskentelemästä, jos tehtävää ei voida suorittaa turvalli-
sesti. Vuosia kestäneiden koulutusten ja eri tahojen tekemän tiedottamisen an-
siosta työntekijät kiinnittävät enemmän huomiota näihin asioihin ja uskaltavat 
puuttua epäkohtiin.  
Rakennusalalla on käytössä talonrakennusmittari eli TR-mittari. Maa- ja veden-
rakennustöissä käytetään MVR-mittaria, joka on vastaava kuin TR, mutta siinä 
huomioidaan kyseisiin tehtäviin liittyviä riskitekijöitä. TR-mittauslomake ei ole 
samanlainen kaikilla yrityksillä. Kukin yritys muokkaa tarkastuskaavakkeestaan 
tarpeidensa mukaisen. TR-mittauksessa tarkastaja havainnoi työmaalla asioita, 
jotka ovat oikein tai väärin ja merkitsee ns. tukkimiehen kirjanpidolla nämä lo-
makkeeseen. Jokaisesta kohteesta tehdään yksi merkintä per tapaus, joko oi-
kein tai väärin ja samaa asiaa ei käsitellä uudelleen toisessa kohtaa lomaketta. 
Normaalisti KerabitPron käyttämässä kaavakkeessa on 7 eri kohtaa, joita huo-
mioidaan (liite 6). Näitä kohtia ovat: 1. työskentely, 2. paloturvallisuus, 3. teli-
neet, kulkusillat ja tikkaat, 4. koneet ja välineet, 5. putoamissuojaus, 6. sähkö ja 
valaistus, 7. järjestys ja jätehuolto. Tätä opinnäytetyötä varten lomakkeeseen 
lisättiin kahdeksas osio, työmaadokumentit, jolla tarkastettiin että tarvittavat 
suunnitelmat oli tehty ja ne olivat työmaalla työntekijöiden käytettävissä (liite 6). 
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Kohdassa yksi tarkastetaan jokaisen työntekijän vaatetus ja turvavarusteet. Li-
säksi katsotaan työskenteleekö työntekijä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa it-
selleen ja muille. Kummastakin näistä tulee yksi merkintä per työntekijä. Toi-
sessa osiossa tarkastetaan tulitöihin käytettävien laitteiden kunto ja sammutti-
mien oikea sijoitus. Lisäksi tarkastellaan jokainen mahdollinen tulipalovaaraa 
aiheuttava riskipaikka, kuten esimerkiksi läpiviennit. Jokainen huomio aiheuttaa 
yhden merkinnän lomakkeeseen. Kohdassa kolme tarkastetaan työpisteeseen 
johtavat kulkutiet. Katsotaan onko nousutorni määräysten mukainen ja tarkas-
tettu, onko mahdollinen kulkuväylä rajattu lippusiimoin yms. Osiossa 4 tarkaste-
taan henkilönostimet ja henkilöiden lupa käyttää niitä ja onko nostimen käyttö-
alue rajattu, etteivät ulkopuoliset joudu vaara-alueelle. Lisäksi kaikkien käytössä 
olevien koneiden turvallisuus tarkistetaan. Kohta viisi pitää sisällään kaiteiden 
tarkastamisen, aukkojen merkinnät, kaivantojen turvallisuuden ja onko työsken-
telyalueella olevien esineiden putoaminen estetty. Kohdassa kuusi tarkastetaan 
työmaan sähköjen ja valaistuksen kunto. Katsotaan, että valaistusta on riittäväs-
ti mutta ei liikaa ja oikeissa paikoissa. Lisäksi käytettävien sähköjohtojen tulee 
olla asianmukaisia ja kulkea paikoista, joissa ne eivät häiritse työn tekoa tur-
haan tai aiheuta vaaratilanteita joutumalla esimerkiksi vesilammikoihin. Työ-
maan järjestys ja jätehuollon tila tarkastetaan kohdassa 7. Jätteiden ja raken-
nustarvikkeiden tulee olla työmailla oikeilla paikoilla eikä niitä saa lojua pitkin 
työskentelyaluetta. Jätehuolto tulee myös olla järjestetty siten, että syntyvät jät-
teet pystytään tarvittaessa poistamaan työskentelyalueelta lajiteltuina. 
Koska tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella työturvallisuuden tasoa 
yrityksen sisällä ja turvallisuus lähtee liikkeelle suunnitelmista, lisättiin TR-
mittaus kaavakkeeseen kahdeksas kohta jossa tarkastettiin tulityölupa, turvalli-
suus- ja ympäristösuunnitelmat sekä tarvittaessa muut suunnitelmat. Lisäksi 
näiden tuli olla työmaiden käytettävissä ja työntekijöiden tuli tietää niiden sisältö. 
Vuosia alalla olleilla henkilöillä on jo näkemystä kuinka asioiden tulee työmaalla 
olla, mutta heilläkään ei välttämättä ole tietoa millaisia rakenteita kohteessa on 
näkyvien pintojen alla tai minkälaisia määräyksiä kohteessa tulee noudattaa. 
Tästä syystä on tärkeää, että työnjohto tutustuu kohteeseen etukäteen ja tekee 
tarvittavat suunnitelmat. Olemassa olevaan TR-mittauksen teko ohjeeseen päi-
vitettiin tarvittavat osiot, jos tulevaisuudessa yrityksessä tultaisiin käyttämään 
uudistettua kaavaketta (liite 7). 
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Kun kaikki huomiot (niitä pitää olla vähintään 15 kappaletta) on työmaalla tehty, 
saadaan TR-indeksi laskettua kaavalla 2. Lomakkeesta lasketaan yhteen turval-
lisuushavainnot, jotka olivat kunnossa ja toiseen sarakkeeseen havainnot, jotka 
eivät olleet kunnossa. Nämä arvot lisätään kaavaan ja lasketaan tulos, joka il-
moitetaan työmaalla työskenteleville henkilöille. Epäkohtiin puututaan heti työ-
maalla ja keskustellaan muutenkin työntekijöiden kanssa onko työmaassa jotain 
turvallisuuspuutteita.  
 
KUNNOSSAEIKUNNOSSA
KUNNOSSAINDEKSITR

 ×100% (2) 
Tulos saadaan prosenttimääräisenä ja tavoitteena on saada 100 %. Eri osa-
alueista saatuja arvoja pystytään vertaamaan keskenään tai muista kohteista 
saatuihin kokonaistuloksiin. Näin epäkohdat pystytään havaitsemaan ja korjaa-
maan tulevaisuudessa. Mittauksista saadut tulokset tallennetaan KerabitPro 
Oy:n omaan Optimix-tietokantaan, josta tuloksia voidaan tarkastella ja tarvitta-
essa keskittyä parantamaan tiettyä osa-aluetta. Tässä oli yksi syy miksi TR va-
littiin käytettäväksi mittariksi, sitä pystyttäisiin vertaamaan piirien itsensä teke-
miin mittauksiin.  
Yhtenä näiden mittausten heikkoutena on monessa paikassa niiden ennalta 
arvattavuus. Niitä tehdään aina määrättynä päivänä viikosta ja työntekijät osaa-
vat varautua mittauksiin. Koska tuloksia tarkastellaan myös yritysten pääkontto-
reissa, paikallinen työnjohto saattaa järjestää niin, ettei sellaisia työvaiheita ole 
käynnissä, joissa saattaa olla turvallisuuspuutteita. Tästä syystä tässä opinnäy-
tetyössä tarkastukset tehtiin työmaille etukäteen ilmoittamatta. Ainoastaan pai-
kallinen työsuojeluvaltuutettu tai muu piirissä turvallisuudesta vastaava henkilö 
tiesi tulostamme etukäteen. 
5 Tulokset 
 
Tarkastukset tehtiin yrityksen turvallisuuspäällikkö Jyrki Järvisen kanssa loka- ja 
marraskuun aikana viidessä ennalta valitussa piirissä eri puolella Suomea. Ta-
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voitteena oli saada käytyä 30–40 työmaalla ja mieluiten kohteissa, joissa Kera-
bitPro Oy toimi pääurakoitsijana ollen näin päävastuussa turvallisuudesta. Kos-
ka sade estää huovan asentamisen ja vedeneristystyöt hiljenevät muun raken-
tamisen mukana talveksi, ajankohta oli huono. Monin paikoin jouduimme käy-
mään rakennusliikkeiden pääurakoitsemilla työmailla ja ylipäätään tarkastuksia 
saatiin tehtyä vain 25 kappaletta. Kuvasta 12 näkyy tarkastusten jakaantuminen 
piireittäin. Tavoitemäärään ei päästy yhdessäkään piirissä johtuen loppusyksyn 
huonoista ilmoista. Bitumia ei pystytä kiinnittämään märälle alustalle. Tarkas-
tuksia tehtiin myös tiili- ja peltikattokohteissa, mutta niitäkään ei ollut käynnissä 
kuin yksittäisiä parissa piirissä.   
 
Kuva 12. Työmaatarkastusten määrä. 
Piireissä olisi ollut yksittäisiä työmaita käynnissä jossain piirin alueen laidoilla, 
mutta niihin emme ajan puutteen vuoksi lähteneet ajamaan. Esimerkiksi Oulun 
piirillä olisi ollut työmaita käynnissä useiden satojen kilometrien päässä Oulusta. 
Lahdessa oli mahdollista tarkastaa vain kolme työmaata ja kokonaiskuvaa piirin 
tilasta on vaikeaa tehdä yksittäisten tulosten perusteella. Vaikkei tavoitteeseen 
tarkastusten määrässä päästy, tuloksia kuitenkin saatiin. Eroja ilmeni piirien 
välillä ja tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Muutamat asiat nousivat esille 
useammin kuin toiset ja näihin asioihin kiinnitetään varmasti huomiota keväällä 
2013 järjestettävissä koulutuksissa. Kuvasta 13 näkyy saatujen TR-indeksien 
tulokset. 
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Kuva 13. TR-mittausten tulokset. 
Hajontaa on jonkin verran havaittavissa ja varsinkin Tampere erottuu joukosta. 
Kuitenkaan Tampereella tai Oulussa löydetyt rikkeet eivät olleet suuria, vaan 
lähinnä suojavarusteiden puutteita, mutta nämäkin on huomioitava ja kitkettävä 
pois. Jotkin yksittäiset rikkeet eivät näy juurikaan tuloksissa, vaikka olisivatkin 
vakavia. Näin oli esimerkiksi Lahdessa, jossa pääurakoitsijana toiminut yritys ei 
ollut järjestänyt määräysten mukaisia kaiteita viidennen kerroksen korkeuteen. 
Tällaisissa tapauksissa työt pitää keskeyttää siihen asti kunnes turvallisuus on 
vaaditulla tasolla. Töitä ei pitäisi edes aloittaa, jos työntekijöiden turvallisuutta ei 
pystytä takaamaan, mutta kaikilla ei riitä rohkeus tai ei ole halua mennä sano-
maan asiasta vastaavalle henkilölle. Ihminen saattaa myös tottua liiaksi työs-
kentelemään korkeilla paikoilla eikä pidä sitä vaarallisena. Kaikkia määräyksiä 
tulee kuitenkin noudattaa ja tarkastuksissa tai muuten havaitut turvallisuusriskit 
pitää eliminoida loukkaantumisten ehkäisemiseksi.  
Saatu yhteistulos on joitakin prosenttiyksiköitä pienempi kuin Optimix-
järjestelmässä oleva koko Suomen keskiarvo. Tuloksen eroa saattaa selittää 
juuri se, ettei opinnäytetyötä varten tutkittu kaikkia piirejä. Vertailua muihin yri-
tyksiin on hankala tehdä, johtuen toimialan suppeudesta. Lisäksi harvat mittaus-
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ten tulokset muista yrityksistä ovat vapaasti käytettävissä. Toimintatapojen eri-
laisuus mittauksia tehtäessä aiheuttaa myös vaihtelua tuloksiin eri yritysten vä-
lillä. 
 
Kuva 14. TR-mittausten tulokset aihealueittain. 
Kuvasta 16 näkyy eri osa-alueiden tulokset. Työskentelyosio jäi alle 80%:in juuri 
henkilökohtaisten suojainten puuttumisten takia. Usein, jos yksi henkilö ei käytä 
esimerkiksi kypärää, muutkaan eivät sitä päähänsä pistä. Paloturvallisuus oli 
muuten yleensä kunnossa, mutta Helsingin piiristä löytyi runsaasti sammuttimia, 
joista oli viimeinen tarkastus päivämäärä ylittynyt. Tällaisessa käytössä olevat 
sammuttimet tulee siihen erikoistuneen yrityksen tarkastaa vuosittain. Lisäksi 
kaikki työntekijät eivät olleet sisäistäneet, että uusien määräysten mukaan mo-
lempien sammuttimien tulee olla alle 25 metrin päässä työskentelyalueesta. 
Yhtään viallista tulitöissä käytettävää bitumikeitintä tai kaasuhitsauslaitetta ei 
löytynyt. Telineet olivat kohteissa pääsääntöisesti paria poikkeusta lukuun otta-
matta kunnossa, ainoastaan telinekortit joko puuttuivat tai viikoittainen tarkastus 
oli tekemättä. Yritys pyrkii pitämään kaikki koneet kunnossa ja tämä näkyy koh-
dassa 4. Vaikka osa koneista joutuu varsinkin purkutöissä lujille, olivat kaikki 
havaitut koneet kunnossa. Putoamissuojaus oli varsinkin yrityksen omilla työ-
mailla hoidettu hyvin. Kaiteet tai muut putoamissuojat olivat paria räikeää poik-
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keusta lukuun ottamatta kunnossa. Joistain kaiteista puuttui jokin osa tai aluetta 
ei ollut rajattu lippusiimalla riittävän hyvin. Väärin kasattu kaide voi olla vaaralli-
nen, jos työntekijä luottaa sen kestävyyteen ja se antaakin periksi. Syksyn pi-
meys näkyi joillain työmailla puutteellisena valaistuksena ja vaikka kaikilla työ-
mailla oli jätehuolto järjestetty, oli siivousta joissain paikoin laiminlyöty. Pimeys 
ja ylimääräiset esteet lisäävät loukkaantumisriskiä rakennustyömailla. Tämän 
alan töissä ei yleensä synny kuin seka- ja puujätettä, joten lajittelun järjestämi-
nenkin on melko yksinkertaista. Peltikattotyömailta tuleva metallijätekin on help-
po lajitella omalle jätelavalleen.  
Työmaiden turvallisuusdokumentit puuttuivat aika monelta työmaalta. Vaikka ne 
olisivat olleet tehtynä, niitä ei kuitenkaan työmaalta löytynyt. Emme saaneet 
tarkastettua montaa työmaata, missä KerabitPro Oy oli pääurakoitsijana, mutta 
vain yhdeltä työmaalta löytyi kansio, jossa oli suunnitelmat ja jopa suoritetut TR-
mittaukset mapitettuna. Monissa kohteissa suunnitelmat oli tehtynä, mutta niitä 
ei ollut toimitettu työmaille tai työmaalla työntekijät olivat jostain syystä vaihtu-
neet ja kansio, joka sisältä työmaata koskevat dokumentit, ei ollut siirtynyt uusil-
le työntekijöille. Tämä on näissä töissä ongelma, koska tilanteet ja sääolosuh-
teet vaihtuvat nopeasti. Tästä syystä työntekijöitä joutuu joskus liikuttelemaan 
työmaalta toiselle jopa pari kertaa yhden työpäivän aikana. 
6 Pohdinta 
 
Ihmisten turvallisuus on tärkeä asia. Kyseessä ei välttämättä ole pelkästään 
työmaalla työskentelevien henkilöiden turvallisuus. Varsinkin kaupunkialueella 
työskenneltäessä pitää huomioida myös työkohteen ympärillä liikkuvat ihmiset, 
joilla ei ole mitään tekemistä rakentamisen kanssa. Ei työmaalta saa pudota 
mitään heidän tai heidän omaisuutensa päälle. Tämä ja muut ahtaissa tiloissa 
sekä runsaasti liikennöityjen teiden varsilla työskentelyn haasteet erottuivat var-
sinkin Helsingissä. Siellä tontit ovat äärimmäisen pieniä, joten varastointitilaa ei 
ole juuri ollenkaan. Lisäksi teiden katkaisu ei onnistu kuin ennalta määrättyinä 
aikoina, jotka tulee varata hyvissä ajoin. Alue, josta tie katkaistaan, tulee rajata 
riittävän suurelta alalta. Kaikki tämä siksi, ettei rakentaminen aiheuttaisi vaarati-
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lanteita liikenteelle tai ohi kulkeville ihmisille. Tämän takia työn aikaisten turvalli-
suusseikkojen suunnittelu on tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan voida aina huomi-
oida etukäteen, siksi jokaisen joka huomaa riskipaikkoja olisi tärkeää ilmoittaa 
asiasta eteenpäin tai korjata puutteet. 
Mielestäni tutkimuksessa saatujen ja Optimixissä olevien tulosten välillä olevien 
erojen syyt tulisi selvittää. Tutkimuksen otanta oli varsin pieni ja tehty vain vii-
dessä piirissä syystalvella. Vastaavaa tutkimusta pitäisi tehdä kesällä useam-
milla työmailla ja niistä saatujen tulosten perusteella tehdä johtopäätöksiä. Jos 
tulokset edelleen eriävät, pitää syy siihen selvittää. Yrityksen sisällä voisi mie-
lestäni tehdä benchmarkkausta piirien välillä. Henkilöstö voisi tutustua toisen 
piirin toimintaan ja jakaa hyviä toimintatapoja keskenään. Kaikkia toimivia ideoi-
ta ei välttämättä huomaa muuten kuin osallistumalla itse toimintaan ja havain-
noimalla kuinka asiat voi tehdä eri tavoin. Siitäkin huolimatta, että toimihenkilöil-
lä ja työsuojeluorganisaatiolla on omia kokoontumisiaan, toimintavoissa on to-
dennäköisesti eroja piirien välillä. Kaikkia toimia ei voidakaan yhtenäistää, joh-
tuen alueellisista eroista. Pienetkin parannukset, jotka parantavat turvallisuutta 
tai muuten tehostavat työn suorittamista, lisäävät yrityksen kilpailukykyä.  
Tämän kokoisessa yrityksessä on paljon tietoa ja varsinkin vuosia alalla olleilla 
sellaista tietoa, jota ei lukemalla opi. Tämän tiedon jakaminen mahdollistaa sen, 
ettei uuden työntekijän tarvitse opetella asioita virheiden kautta. Varsinkin työ-
turvallisuusasioissa, tällainen opettelu saattaa olla kohtalokasta. 
Osavastuu turvallisuudesta on myös työn tilaajalla. Tämän alan töissä, osansa 
työn hintaan tekee juuri telineet ja kaiteet, eikä niistä tule tinkiä. Paikka paikoin 
tilaajat ovat halunneet pystyttää työn aikaisen teltan kohteen päälle vesivaurioi-
den ehkäisemiseksi. Tämä lisää myös työturvallisuutta, sillä kohteen ympärille 
kasataan tällöin myös rakennustelineet. Kustannukset lisääntyvät tällaisesta, 
mutta molempien osapuolten riskit vähenevät. Telttojen käyttö saisi yleistyä 
muuallakin kuin isoissa kaupungeissa. 
Kattoja tehdään usein urakkapalkalla ja tämä saattaa lisätä tarvetta jättää jokin 
turvallisuuteen liittyvä asia tekemättä. Esimerkiksi vastapainokaiteiden asenta-
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misesta ja siirtämisestä on määritelty hinta urakkahinnoitteluun, joten tämäkään 
ei voi selittää, miksi kaiteet eivät aina ole paikoillaan.  
Itsekään ei aina rakennuksilla työskennellessä tullut tehtyä aivan määräysten 
mukaan. Varsinkin nuorempana oli vaikeaa mennä sanomaan, ettei jokin asia 
ole nyt turvallisesti. Nyt kun on seurannut asioita työnjohdon puolelta, tulee 
miettineeksi, miksi tuli toimittua niin. Itselleni ei tapaturmia sattunut, mutta mitä 
jos olisi sattunut. Siinä olisin loukkaantunut minä, lisäksi vastuuseen olisi joutu-
nut myös esimieheni ja kaikki vain oman ajattelemattomuuteni takia. Saaduilla 
koulutuksilla ei ole mitään merkitystä, jos henkilö ei käsitä miksi niitä käydään. 
Kaikkien tulee ottaa vastuuta omasta tekemisestään ja muiden työntekijöiden 
turvallisuudesta. Pitää uskaltaa mennä sanomaan työtovereille ja vaikka yrityk-
sen johtajalle, ettei jokin asia ole kunnossa. 
Sammuttimien kuntoon näytti luottavan sokeasti liian moni työntekijä. Helsingis-
sä sattui olemaan liian useita vanhentuneella päiväyksellä olevia sammuttimia. 
Joissain päiväys oli vanhentunut kuukausia sitten ja työmaa oli alkanut joitain 
viikkoja aikaisemmin. Onneksi sammutinta tarvitaan harvoin ja vaikka se olisikin 
vanhentunut, se todennäköisesti olisi toimintakuntoinen. Tästäkin huolimatta 
sammuttimien pitää täyttää viranomaismääräykset ja kaikkien työkalujen on ol-
tava kunnossa. Työnjohdon tulee varmistaa, että työmaalle menevät työkalut ja 
tarvikkeet ovat asianmukaisia. Jos varastomies tai tavarat työmaalle toimittava 
autonkuljettaja ei pysty tarvikkeita tarkastamaan, pitää organisaatiosta nimetä 
joku muu niin tekemään.  
Mielestäni suurimmat puutteet tekemillämme tarkastuskäynneillä johtuivat 
kommunikaation puutteesta. Tieto ei kulkenut työntekijöiltä esimerkiksi kaiteiden 
puuttumisesta työnjohtoon, joka olisi voinut vaatia asentamaan ne. Työnjohtokin 
saattaa kokea joissain tapauksissa hankalaksi keskustella pääurakoitsijan 
kanssa, mutta asiat on saatava kuntoon. Työnjohdonkin pitää pystyä kieltäyty-
mään lähettämästä työntekijöitä vaarallisiin kohteisiin. Työnjohtaja on kuitenkin 
aina vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta ja hänen tulee varmistaa, että 
kaikki osapuolet noudattavat määräyksiä ja hyviä toimintatapoja. Jos käytetään 
aliurakoitsijoita, pitää niidenkin toimintaa valvoa jollain tavoin, eikä vain olettaa 
kaiken olevan kunnossa. Viitteitä tästäkin näkyi joillain työmailla, joissa oli pel-
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kästään aliurakoitsijoiden työntekijöitä. KerabitPro oli järjestänyt putoamissuoja-
ukset ja nousutornit työmaille, mutta henkilökohtaisten suojainten käyttö ja ylei-
nen siisteys oli monissa tällaisissa kohteissa heikkoa. Yleensä, jos kohteessa 
oli yksikin oma työntekijä paikalla, nämä asiat olivat paremmin, koska joku otti 
vastuuta niistä. Aliurakoitsijoiden käyttö on varsin yleistä nykyään rakentami-
sessa ja on hyvä, että löytyy lisätyövoimaa tarvittaessa. Tämä ei voi kuitenkaan 
tapahtua turvallisuuden kustannuksella. Myös aliurakoitsijoiden työntekijöiltä 
tulee vaatia vastaavaa turvallisuuden huomioonottamista kuin omalta henkilös-
töltä. Tämä tarkoittaa riittävän tarkkaa ohjeistamista ja tarvittaessa valvontaa. 
Savonlinnan onnettomuus lisäsi huomiota alan vaarallisuudesta. Tähän opin-
näytetyöhön annettiin toimeksianto ja työntekijätkin varmasti miettivät enemmän 
työn mahdollisia vaaroja. Muutama kuukausi onnettomuuden jälkeen näytti, että 
joissakin paikoissa nämä vaarat olivat jo unohtuneet. Vaikuttaa siltä, ettei osa 
ihmisistä ollut oppinut onnettomuudesta mitään. Ihmisen muisti on ihmeellisen 
lyhyt, vaikka kyse on omasta tai kollegan turvallisuudesta.    
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Laatusuunnitelma 
Työmaan organisaatio 
Pääurakoitsija, vesikattotyöt KerabitPro Oy, vastaava työnjohtaja: 
Laadunvalvonta 
Urakalle asetetut laatuvaatimukset on ensisijaisesti esitetty kohteen suunnitel-
ma-asiakirjoissa. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä katto- ja vedeneristystöi-
hin liittyviä vaatimuksia. 
 
Työmaan etenemistä seurataan tilanne- ja aikataulukokouksissa. Työmaalla 
tehdään tarvittaessa mallikatselmuksia. 
 
Kohteessa työskentelevillä henkilöillä on työssä tarvittavat pätevyydet kuten 
esimerkiksi tulityökortit tulitöitä tekevillä. 
Käytettävät materiaalit 
Työssä käytettävät materiaalit ja tekniset ratkaisut ovat yleisesti pääsääntöisesti 
CE-hyväksyttyjä ja testattuja. 
Turvallisuussuunnitelma 
Työmaan turvallisuudesta vastaa pääurakoitsijan työnjohtaja. Työmaalla ei ole 
erikseen valittua työsuojeluvaltuutettua.  
KerabitPro Oy:n vastaava työnjohtaja tällä työmaalla: 
KerabitPro Oy:n asentajat tällä työmaalla: 
    
KerabitPro Oy:n työsuojelupäällikkö tällä alueella: 
KerabitPro Oy:n työsuojeluvaltuutettu tällä alueella: 
Ilmoitukset ja luvat 
Jos työmaan työpäivät ylittävät 500 henkilötyöpäivää, työmaasta on tehtävä 
ilmoitus työsuojelupiiriin. 
 
Työmaalla ei tehdä asbestipurkutöitä. 
 
Työmaalla tehdään tulitöitä, joten työmaalle tehdään tarvittavat tulityöluvat. 
Kattotöiden turvallisuusriskit 
Seuraavassa on lueteltu kattotöihin liittyviä turvallisuusriskejä ja niihin varautu-
minen. 
 
- Putoaminen – kohteessa käytetään suojakaiteita kaikissa putoamisvaaralli-
sissa paikoissa, kulkutiet katolle ovat porrastelineitä, tikkaita ei käytetä 
- Tulipalo ja palovammariski – tulityöt suoritetaan tulityöohjeita noudattaen 
- Päähän kohdistuvat iskut esim. nostoissa – työmaalla käytetään suojakypä-
rää 
- Painavien esineiden käsin nostot suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan 
- MUITA TYÖMAAKOHTAISIA RISKEJÄ 
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Yleisjärjestelyt ja kulkutiet 
Työmaalla käytetään valokuvallista henkilötunnistetta, josta ilmenee henkilön 
nimi, pätevyydet, työnantaja ja veronumero. 
Kaikki työntekijät ovat velvoitettuja raportoimaan sattuneet vaaratilanteet ja ta-
paturmat pääurakoitsijan työnjohdolle. 
Kulkutie katolle on porrasteline.  
Työntekijöiden käyttöön on varattu sosiaalitila. 
Tilaajan nimeämä työturvallisuuskoordinaattori on tiedossa. 
Työmenetelmät 
Työmaalla noudetaan yleisesti hyväksi havaittuja menetelmiä, joista ei ole vaa-
raa työntekijöille eikä sivullisille. 
Nostot 
Nosturin käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen työvälineen ensimmäistä tai 
turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentami-
sen 
jälkeistä käyttöönottoa tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön 
sen oltua pitkään käyttämättömänä. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, 
että työväline on asennettu 3 §:ssä säädettyjen ohjeiden mukaisesti 
oikein ottaen huomioon työvälineen käyttötarkoitus, sen kulkuteiden 
ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä hallinta- ja turvalaitteiden oikea 
toiminta. (A12.6.2008/403.33 §) 
Nosturille tehdään käyttöönottotarkastus aina, kun nosturi saapuu työmaalle 
nostaakseen työmaalla asennus- tai nostotöitä. Tarkastuksen tekee nostolai-
teen käyttäjä, työmaan vastuuhenkilö tai hänen määräämänsä edustaja. Nosto-
töissä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Taakan on oltava 
riittävän hyvin tuettu ja kiinnitetty. Nostoa ei tule aloittaa, jos henkilö on esim. 
seinän tai kuorma-auton lavan, taakan ja materiaalipinon välissä siten, että hän 
voi joutua heiluvan taakan ruhjomaksi. 
Nostot ja tarvittavat siirrot tapahtuvat kuormausnostimella varustetulla 
siirtolava-autolla. Nostureissa on luotettavasti toimivat ylikuormituksen estolait-
teet. 
Nostolaite pyritään sijoittamaan siten, että sen käyttäjällä on mahdollisuus 
jatkuvasti valvoa taakan liikkumista. Merkatut nostopaikat ovat tukevalla 
alustalla eikä siellä ole ilmassa olevia sähköjohtoja. Purkujätteiden nostot alas 
tapahtuvat nostolaatikossa eli jassikassa, jonka nostokapasiteetti on 2000 kg, 
tai pienemmissä erissä liinasidonnalla trukkilavalla. Kermien lavoittain nostossa 
käytetään lavahaarukkanostinta. Puutavaroitten sekä muiden tavaroiden nostot 
tapahtuvat liinoilla, joiden kantavuus on vähintään 3000 kg. 
Putoamissuojaus 
Yrityksessä noudatetaan työturvallisuuslakia 23.8.2002/738. Pääsääntöisesti 
käytössä ovat kaiteet räystäällä, telineet, valjaat tai tarkoitukseen sopiva henki-
lönostin. Kulkutiet ja alueet katon osilla joissa ei ole kaiteita, eristetään lippusii-
moilla vähintään 1,5 metriä räystään reunasta. 
Tulityöt 
Yrityksellä on voimassa oleva tulityösuunnitelma ja lisäksi tulityölupa on tehty 
kohteeseen. Tulitöissä noudatetaan voimassaolevia katto- ja vedeneristystuli-
töiden turvallisuusohjeita (SPPL ja SPEK: Kattotulityöt hanskassa, SFS 5991).  
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 Ennen tulitöitä 
 Töiden aloituksesta on ilmoitettu etukäteen kohteeseen ja ilmoitus me-
neillään olevasta tulityöstä on nähtävillä kohteen ulkopuolella. 
 Ennen töiden aloittamista on työkohteesta tehtävä Työ- ja paloturvalli-
suuden tarkastuslista, joka toimii myös tulityölupana 
 Työkohteen palovaarallisuus tarkastetaan 
 Varataan alkusammutus- ja raivauskalusto työmaalle 
 Varmistetaan hälytysvalmius (puhelin, hätänumero, kohteen tarkka sijain-
ti) 
 Työn aikana 
 Jokainen työntekijä tarkkailee työmaata ja tulityövälineitä paloriskin kan-
nalta; turvatoimista huolehditaan myös taukojen aikana 
 Pidetään työmaa siistinä ja palovaarallisen materiaalin määrä työmaalla 
mahdollisimman pienenä 
 Työn jälkeen 
 Suoritetaan tulityöpaikan jälkivartiointi (vähintään 1 tunti) 
 Tarkastetaan tulityöpaikka ja ympäristö ja tehdään tarvittavat suojaukset 
 Suljetaan kaasupullojen venttiilit ja irrotetaan niihin liitetyt letkut ja laitteet 
 Tulityöpaikan turvaetäisyydet 
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§Henkilönsuojainten käyttö 
Työmaalla käytetään seuraavia henkilönsuojaimia: 
Suojain Työvaihe 
Kypärä Kaikki 
Turvakengät Kaikki 
Näkyvä vaatetus Kaikki 
Kuulosuojaimet Kermin hitsaus + muut työvaiheet, joissa syntyy kovia ää-
niä 
Silmänsuojaimet Kaikki 
Hengityssuojaimet Purku + muut työvaiheet, joissa ilmaan tulee pölyä 
Suojakäsineet Kaikki 
Turvavaljaat Työt suojaamattoman reunan lähellä 
Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
1. Selvitä, mitä on tapahtunut 
2. Hälytä apua – soita 112 
3. Anna välitön ensiapu 
4. Estä vaaran leviäminen ja lisäonnettomuudet 
5. Opasta apu paikalle 
6. Ilmoita sattuneesta esimiehelle ja työmaan johdolle 
 
Myrkytystietokeskus puh. 09 4711 tai 09 471977 
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Aluesuunnitelma  
Kohde ja tilaaja:               Projektinumero: 
Tähän kuva työmaasta ja siihen tarvittavat merkinnät. (Telineet, kaiteet, nousutorni, varastoalueet, 
nostopaikat, mahdolliset valjaiden kiinnityspisteet ja muut kyseistä työmaata koskevat merkinnät
Liikenne 
Nostot ja kevytsoran puhallus 
Työmaan eteneminen 
Sosiaalitila 
Putoamissuojaus 
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Ympäristösuunnitelma 
Siisteyden ja järjestyksen ylläpito 
Jokainen urakoitsija vastaa omien jätteidensä pakkaamisesta sovittuihin jäteas-
tioihin tai poiskuljettamisesta sopimuksen mukaan. Jokainen urakoitsija vastaa 
työmaan yleissiisteydestä ja järjestyksestä oman työpisteensä osalta. 
Jätteet 
Työmaalla kerätään jätteet astioihin katolla. Jätteitä ei varastoida piha-alueella, 
vaan jäteastiat nostetaan suoraan katolta poiskuljetettavaksi. Jätteet lajitellaan 
seka-, puu- ja metallijätteisiin. 
 
Mikäli purkamisen yhteydessä havaitaan vaarallisia jätteitä, suunnitellaan niiden 
purku ja hävitys erikseen. 
Kemikaaliluettelo 
Työmaalla käytetään seuraavia kemikaaleja: 
 
Aga Nestekaasu 
Kerabit Kumibitumiliuos 
Polyuretaanivaahto 
 
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat tämän suunnitelman liitteenä. 
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TR-mittaus lomake 
 
 
TR-MITTARI  
Rakennusliike/työmaa:    Päiväys: 
 
Työnumero:      
 KUNNOSSA 
(OIKEIN) 
YHT. EI KUNNOSSA 
(VÄÄRIN) 
YHT. 
1. TYÖSKENTELY 
 
    
2. PALOTURVALLISUUS 
 
    
3. TELINEET, 
KULKUSILLAT JA 
TIKKAAT 
    
4. KONEET JA 
VÄLINEET 
    
5. PUTOAMISSUOJAUS 
 
    
6. SÄHKÖ JA 
VALAISTUS 
    
7. JÄRJESTYS JA 
JÄTEHUOLTO 
    
 
8.TYÖMAADOKUMENTIT 
 
    
KUNNOSSA 
YHTEENSÄ 
 EI KUNNOSSA 
YHTEENSÄ 
 
 
 
 
HAVAINTOJA INDEKSIN LASKEMISEEN TARVITAAN VÄHINTÄÄN 15 KPL 
 
%100 


KUNNOSSAEIKUNNOSSA
KUNNOSSAINDEKSITR
 
 
HUOMAUTUKSET 
 
VASTUUHENKILÖ KORJATTU PVM 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
TYÖNANTAJAN EDUSTAJA   TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA 
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TR-MITTAUS OHJE.
 
